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The ¢rst sentence of the ¢nal paragraph of Section 3.6 (Immunogold localization of Mhbl) should read:
The result obtained by electronmicroscopic immunolocalization can be particularly important if we consider that heme can serve
as a target of nitric oxide, the product of nitric oxide synthase [23], on one hand.
Reference [23] is changed to:
Gow, A.J. and Stamler, J.S. (1998) Nature 391, 169^173.
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